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диагностированы в 74,2% обследованных. Наиболее выраженные изменения были при 
диагностике ОХ – в 64,2% и ТГ – в 38,4%. 
В 27,5% пациентов диагностирована гиперинсулинемия. Однако по индексу HOMA 
установлено, что в 53,3% – инсулинорезистентность. 
проблема ограниченного использования населением средств физической культуры 
и спорта с целью оздоровления, требуют увеличения внимания со стороны ученых, со-
циологов частности. Важным аспектом социологических исследований спортивной уча-
стия является изучение всего комплекса причин недостаточной эффективности института 
спорта и системы физического воспитания по реализации стратегии сохранения здоровья 
населения. Эти проблемы можно отнести к предметной области современной социологии 
спорта и здоровья. Уровень изученносты проблемы.  
Выводы. Таким образом, нами диагностировано низкий уровень культуры здоро-
вья и здорового образа жизни в мужчин. Показатели низкой физической активности, де-
виантного поведения питания, высоких показателей вредных привычек, отягощенная 
наследственность, нарушения углеводного и липидного обмена, гиперинсулинэмия и ин-
сулинорезистентность – это факторы, которые резко снижают здоровье и продолжитель-
ность жизни. Только профилактические меры с включением общественности и медиков 
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Компьютеризация все глубже проникает в нашу жизнь, становясь ее неотъемлемой 
частью. Современный человек проводит за экраном ПЭВМ все больше и больше време-
ни. В настоящее время, как свидетельствует статистика, определенные категории населе-
ния проводят за персональным компьютером до 60 % своего времени[3]. Практически все 
профессии умственного труда предполагают ежедневное активное использование персо-
нальных компьютеров для тех или иных целей. Бесспорно, внедрение компьютерных 
технологий во многом облегчает нашу жизнь, однако оно сопряжено со многими нега-
тивными последствиями для нашего здоровья. 
Во время своей работы ПЭВМ является источником целого ряда физических фак-
торов[2] (электромагнитное излучение, шум, параметры световой среды, параметры мик-
роклимата), которые, достигая определенного уровня, могут негативно воздействовать на 
работу целого ряда органов и систем, основными из которых являются центральная и пе-
риферическая нервная система, сердечно–сосудистая система, орган зрения. Кроме того, По
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длительная работа за компьютером связана с гиподинамией и часто неправильной рабо-
чей позой, что отражается на состоянии опорно–двигательного аппарата пользователей. 
Большой поток информации и увеличивающееся число сигналов, поступающих в цен-
тральную нервную систему в единицу времени при работе с ПЭВМ, может стать причи-
ной нервно–эмоциональной перегрузки и большей подверженности влиянию стресса. 
Следует отметить, что уровни параметров физических факторов, формирующиеся 
при работе ПЭВМ и воздействующие на человека, зависят от модели компьютера, мони-
тора и периферийных устройств, а также от правильности подключения данного обору-
дования к сети электропитания. Современные модели мониторов на базе плоских дис-
кретных экранов чаще всего не являются источниками высоких уровней электромагнит-
ного излучения. 
Проведение комплексной гигиенической оценки условий труда пользователей 
ПЭВМ позволяет оценить вклад всех неблагоприятных факторов, воздействующих на 
человека, и определить итоговый класс условий труда, что является основой для разра-
ботки комплекса профилактических мероприятий и рекомендаций.  
Методы и организация исследования. Комплексная гигиеническая оценка усло-
вий труда проведена на рабочем месте оператора, где работа с ПЭВМ является основным 
видом деятельности. 
Измерение параметров факторов условий труда проводилось с использованием 
следующих средств измерения: 
- Люксметр Ю–116; 
- Шумомер–анализатор спектров Октава–110А; 
- Метеометр, мод. МЭС–200А; 
- Счетчик аэроионов малогабаритный МАС–01; 
- ВЕ–МЕТР–АТ–002; 
- Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП–7. 
Для измерения параметров факторов условий руда на рабочем месте применены 
следующие методики: 
– Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными тер-
миналами и электронно–вычислительными машинами», Гигиенический норматив «Пре-
дельно–допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными 
терминалами и электронно–вычислительными машинами», утвержденные постановлени-
ем Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 59; 
– Инструкция по применению № 027–1212 «Гигиеническая оценка характера тру-
довой деятельности по показателям тяжести и напряженности труда». 
Комплексная гигиеническая оценка условий труда проведена в соответствии с  Са-
нитарными нормами и правилами «Гигиеническая классификация условий труда», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
28 декабря 2012 г. № 211. 
Результаты исследования и их обсуждение. На рабочем месте оператора ПЭВМ 
были проведены измерения основных параметров факторов условий труда (таблица 1), а 
также проведена оценка тяжести и напряженности трудового процесса.  
В результате проведенных исследований выявлено несоответствиепараметров мик-
роклимата установленным нормативам: низкая относительная влажность, что может спо-
собствовать развитию заболеваний органов дыхания.  
Изучение уровня ионизации воздуха позволило выявить низкое содержание отри-
цательных аэроионов. Дефицит отрицательных ионов кислорода связан с работой охла-
ждающих вентиляторов в системном блоке. В результате многочисленных научно–
исследовательских работ было показано, что длительное пребывание человека в условиях 
аэроионной недостаточности приводит к рассеянному вниманию, снижению скорости 
реакции, быстрой утомляемости[1].  
При оценке тяжести трудового процесса основными параметрами, характерными 
для данного типа выполняемых работ являются: большое число стереотипных рабочих 
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Характерными показателями напряженности трудового процесса при работе с 
ПЭВМ являются: содержание работы, предполагающее решение сложных задач по серии 
инструкций,  необходимость восприятия сигналов и их оценка, длительность сосредото-
ченного наблюдения и высокая степень ответственности за результат собственной дея-
тельности. 
В результате комплексной гигиенической оценки условия труда оператора ПЭВМ 
отнесены к вредным 1 степени (класс 3.1) по наиболее высокому классу и степени вред-
ности, установленному для аэроионного состава воздуха рабочего помещения. 
 
Таблица – Результаты измерений параметров факторов условий труда на рабочем месте 
оператора ПЭВМ 
 




1 Эквивалентный уровень звука 59 дБА 60 дБА 
























Напряженность электромагнитного поля  
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не >25,0 В/м 
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не >250 нТл 
не >25нТл 
 
Выводы. При работе за компьютером на человека оказывают влияние целый ряд 
факторов, которые могут стать причиной изменений в состоянии здоровья. 
Основными неблагоприятными факторами, возникающими при работе с ПЭВМ яв-
ляются: низкая относительная влажность воздуха, недостаток отрицательных аэроионов и 
напряженность трудового процесса, что может способствовать неблагоприятным измене-
ниям в работе дыхательной и нервной системы. 
Для улучшения условий труда при работе с ПЭВМ как в условиях производства, 
так и в быту необходимо оптимизировать параметры микроклимата и аэроионный состав 
воздуха помещений, возможно использование кондиционеров, увлажнителей воздуха и 
искусственных ионизаторов воздушной среды. Необходимым условием сохранения здо-
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